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ABSTRACT
Taman kanak-kanak adalah salah satu pendidikan bagi anak yang berusia 4 sampai 6 tahun. Alat bermain merupakan fasilitas yang
disediakan oleh taman kanak-kanak untuk menunjang perkembangan kemampuan sensorik dan motorik anak. Ayunan menjadi
salah satu sarana bermain yang disediakan oleh taman kanak-kanak, namun memiliki resiko kecelakaan yang dapat mengakibatkan
cidera pada anak. Oleh karena itu untuk mengurangi tingkat kecelakaan yang diakibatkan oleh ayunan maka penting untuk
memperhatikan tingkat keergonomisannya. Untuk membuat ayunan tunggal ergonomis yang sesuai dengan antropometri tubuh anak
usia 4 sampai 6 tahun, maka dibutuhkan data 8 dimensi tubuh yaitu tebal paha, tinggi popliteal, lebar pinggul, pantat popliteal,
tinggi sandaran punggung, tinggi siku duduk, siku ke siku dan tinggi tubuh. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan
rumus Slovin dan Proportionate Stratified Random Sampling sehingga didapatkan jumlah sampel sebanyak 148 siswa dari populasi
544 siswa. Data ukuran ayunan sebagai acuan re-design diperoleh dari hasil uji data antropometri terhadap dimensi tubuh anak.
Setelah mendapatkan ukuran ayunan yang sudah sesuai, dilakukan re-design dengan menggunakan CAD Software. Adanya
penambahan sandaran bangku dan penyangga pada kaki menjadi inovasi pada ayunan terbaru ini, tidak hanya sebatas inovasi
namun ayunan menjadi lebih aman dan nyaman untuk digunakan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ayunan re-design sudah
ergonomis karena telah disesuaikan dengan antropometri tubuh anak.
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